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A-"- AaoodoIJaa '" CoIIopo 
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Ed .... IJooo : Plo' __ aaI Growth 
-~ ... - . n.....-.- .... Jq.- ...... 
n.. tl!.a. • ta. --. ... 
"I,,_tboo.l I'wnpecd.,.. l1li 
IlIIplO'IInc QooaUt,J 100 T~." 
DII.I"r andlfa. ·, Idd_l, 
bo~"-rd by...-.-
",",Udp ... t, tll."r" " .. d· 
ph'D" proridod ~
InIMLoUooo til .... ~ III~ 
'-'"'-DoIop_ ~ ta. Oriont, ta. 
It wasn't in cards 
for. Rook ch~mps 
\ 
• B,It£HEE8. LEE 
Altbolilk u,t, dldo ' l .au. 
••• ,. ,.,lIh all,. Il ... t~pl.c. 
UOphlM, Eric "CotfBou &lid Pnl 
W.tldIOI ..,."... a.. ~
....n em C*tala IwwIt aad It oU>or 
t.bMo OW' oppoa .. t.o -.Jd make • 
~1bI. ....... bodoIo.·· . 
01 ... tIoa&I _~ at 1M 
P ...... 8_ . ..... T_ 
WI_boN .... . 
no. pair """'-' • Wd 10 tbo 
.hl, ,,,.14 lO' ... ' .. "t. aft.r 
orIaalaC W_', lid oI7mpla 
_ ..... _,.uUH ..... .......,.. 
"W.cIlcIo ', ..u,. .. ...,tlo "'" 
all of It. bat .. ~ 10 do' 
bett..- t.haa ... did:' WltJrJa., • 
' .. nlo . ... d.I"lcII ."ti" .... I". 
.... Jor from .,.". .... ,on., I&id of 
\JI<IIr pertona • .- 11\ N .. hvlllo. 
Aboat 600 __ t.ollt.o r..,.., 
• ..,..... a.....u.. .... pet.ed .. u.. 
~-....-t.~\oI. 
• _1 Ia """, 01 -r-'. 
Nt.o ""&01., 
"I MId "01 _ tooodo __ 
dtdt 01 ..... cardo .. Ioac .. I 
II"" m. u.. ~t. bvt t .... p..d, __ .,. ..... ,~ 
W.Udu..w. H, MId ... ~ 
• COIIpIo 01 hand. ahouc. u...-
...... aft« u.. ~t. 
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Th. ",,,rumut lloed • 
rou .... ....w.. .,..~ of oIimJM· 
ticoo, '-HCI 011 u.. .... *1.&111.0. 
."" .... --a *"- '8 \<-. 
Coffm.u """ W.t.Idu _ tar.. 
. '8 ..... --~I t.hu!ipI. It. ... I~ .... ""'-
" W. 1,1, Uk. Monll • • d·, W,_"of"","~udl 
b., htb.n ,,,III .'tll ,lIle ... Io,od IDn boI"r lro""d 
"~Ofd." CoIIIII'''. I .. ,,'or N .... ..w.. .. W.tldno ...... 
""' ......... , ~ "- J'To,ak. 
fort, Nl4 " WI .... ', pIouod 
. with how tho cordIt lell. " 
RooII I, I eatd r_ bo .hklI 
parOl ... bid 10 conttal InlIIIpo. 
" It', lu,t I ..... \.teI" of lucie. " 
CoIIII'I.n oaJd. "WI plaJ'od ~1t,J 
" .... IfIM)o·d 1i ... I00 ...... peto III ___ Rook """"-t. . 
W.~ lUll .... !Itd Pod looked 
.... y . But Coflll'l ... Mld, ·· I 'dllk •. 
to. IlhJJlk Il'd t.. fI.oo . "d like 10 
"', ... notho, bid 10. thn 
nollcmal tou ......... n ..... 
.............................................................. 
· . 
· . 1 ATTENTION ALL j 
· . 
· . 
: Cpq,EGE OFBUSINESS I:.' 
MAJORS ' 
Bt.comt. mort' of a bu&illt.lfliutit'llt. i 
Bt.come a Pruff'88ional bllBint.u 8tudflnl. : 
- : 
jOin DELTA SIGMA PI .- i 
~~~O<H<J"'''''''''B'''''J'r<ut,nJ'1- j 
Thc\ 'YouDS Profellionill" ! 
:- c?rdially in"ile y~u to Itlend / .1 
: . I "Mul the Chaplt.r" MH'lin,. -j' : ~ , '. i Tues. & Thu,., Aug. 29 & 31,1978 i 
1'" 7:30 p.m.' ·· . .- . - GB 335 ; i 
,,·········· ....................... . .......... ~ ............... t 
, 
MloIdl. EMt ...... ,.,a'" 
u......w. ....... u.. ....... 
-. ...,.". i.Id tIooo& _" 
ta. poapIo rr- u... 'I1IIrd w..w. 
IOIIOIomOod EactWo. ..wdr. ... 
u... . priDdpol . --.. ..cI It 
... - . 
sudlOfllr •• w. h .... 1111' 
:::-l, ~::.:..:.';- ~ 
HI .... -......:a 10 be l1li u.. 













_ -~Brush/ ~/ Blush - -
•• ' E~O>tcouIIIPra 
- - " f ,, ~ . , -- - ,~- ~ 








Stv\ef Pencils E....,...., 00ta>unI PI.,. 




, Craig Smith 
• Former Rock ArtI,t 
• ~on"wrl~r .nd Slng.r 
, . . 
.0 L.. der ofth. "Slmpl. Ut." 'n Ark.n ... 








--. ~Tues. --Thurs. . / 
7p.m. . 
• 
• Specilll Spea ker --~ 
• Author 
• Publisher of N~W EART H JOURN~l 
• Televis lOn.Producer . 
• Teache. the Overcoming Lif. 
otthe Believer In Jesus 
MARANATHA 
, 
. CHRISTIAN CENTER 
1434 Chestnut (behind Thompson ~omplex l 
- . 
. 
A spec/II' week IIf(I'!JI up' the Loveo! Jesus on cllmpus 
.. 
'" 
," . j 
" 
, . " .' -,' . 
) ................................. " ........ ~ .... ,,, .... ~ . .. , 
X . . . 
. ~ . . . 
A cO'ol conversation 
, 
New Fall Fashions 
Arriv.ing Daily. 
Tops to Bottoms 
AI/you need to look 
YOu'.lJbsolut. bestl \ 
J ohrmhon Newby .nd Celeste Ellis sit In thl shad. of Smith Stadium' 8 the 'oOlNIl 2315 Russellville Road 
f~d Is cooIld by JPI'inklers. Both IflI I,tihmen IfDl):' CI.lrtO(l.;:: ... :;.. _____ ~.:.._....:'::::!::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
. What's happening 
The SctoIM a.b ..m "'_ ot 
1:)0 ill Diddlo ......... ........ 100. 
~u... io 10 pIu dI_ end 
Nt up ....... for ~.' 
W .. t~r. Kntu., ' SoUlo. 
Club wlU ","vo I~ lint .....un, n 
I , .... . In 1M uni""'!J' oeat., 
........ :MI . SailiDC u pw'-a It 
10« _"' . .An)'OM 11'1_""" 
H I' Illead. 
loter-V""!' C ..... u.u Follow· 
lOlli, _10 m.er. ot ' ; 15 '" u.. 
Ooomu Contemoc. c.nw, ........ 
,~ . 
~ Int.noled 11'1 1MnoI.., 
10 f..., .. to> ..... AfI'Im 1M opoft; 
jaID u.. WKU F ......... The IInC. 
",oetIn. io u 1 p.m. In DIddle 
A ...... , room 146. 
TheN ool1l '" on .... ,. ...... tloouol 
....w.,.for_n 1 ' ...... ID Ihe 
T~o",p .... a Complu Cont •• 1 
Willi, ..... 201 . 
: ...... 
1 :30 10 S p ..... and Thundo,.. 
n.. 8,.e1111tl ... FIet.lo. Bod-
otJ will _I .t 6 p.m. In t.M 
G~tCOof ........ c...w. "-
nn. A buolnMo a>OII!Ilht& w\Q 
-.rt ot ' :10 p,"'" 
656 31:W Bv-Pns 
(N.Mllo Fllrvlew Phw) 
., 
Off., good Tues., Wed., &. Thurs. ALi9. 29-"3 1 
S~AGlIE'IT1 DINNIlK 
C_....,d, - '2" / 
'""'w. JM\"10_ 
•· ... _11....-1 . .!!2!$235 
) 
pEOPLE 





A K)lsi to st ress bus.in~ss roots 
B7 CONHlZ HOLMAN 
Vice ~t Ed4I. Va. 
..w tbe hWIII17 ............... 
_lid out of IMIr ~ 14111 
au- IIou. ud "" ........ 10 
Fraternities treat 
rushees to parties 
W""' tau 100 _ "'-tool 
10 pltd'h ... ' ',. ... ra"y , .. 
taIIlq • cbtr look .t u.. I • 
• Io.pl, .. b,. ""'.dID, .... b 
........ 
IkYtooIJ ...... 11 .u-Iod • 
...... ...,........~1lIPt 
Ia 0_ eo.r.- c..w, 
Bob A...-.., .. Ulllftut1br 
hlDnlltJ .dWtt. .at. fh ·. 
..w. ....... I1~ ... 
............ 0. __ &0 
• ..... lOP dvIooi: c'- ...-.. 
..... 
J',.. ... r-.l ly ",Ib I .... Inte-
IlIrH. "cDpt t .... . pro .. O~O'" 
dido ~..aout. u4 tIoo 
.......  ......... tOkI. 
"Pl .. t ••• U ... CI POOP" to 
-.0-0 ..................... .,... 
~ :.=.to .. I look I I 
"PIoc\tbiII htlnlllJ 10 I "., 
Plnoaal tlIlq; .. d IllId .... 
~'tplodp,"""'tr'" 
___ tIooJ 1Iloo ID·...... _, 
poortMo., _ ........ .w. -n., 
.... to.IIM .~ ...... 
, A""-- MId ~ •• 
... -. ...... .,. ... ....a._ 
....·1 "" .... Ia..w.u.. to • 
.... putr_'I ....... tU. 
~ ~ II..! to .. IaYliM 
to, ~ puty,H", .aId. " If 
·tIooy ........ , ... Ia'riIiMl ....... 
~tooI, tIooy .... to d to 
_ ..... !loll hta-ait1 .bout 
b.Iiii -IaYl"" to vioIL 
• "Our bIa-. ~ willi 
....-J I'wodIono 10 II ...... • u.. 
era.d. .., ,. 'ro.. Colli,. 
8bwt, H A"'*- -'4. ..".. 
ht.r.ldoo. _ do tIooIr .... 
..., ............... w.-"'" 
1au.. ....... o-o. ..... H 
. " New pope 500ame choice 
--called significant"by some 
AIIIiDo ~ .... _ of ... 
I IAIiIoII hn.llq., ' *- .... 
"... 1'MI 1 .. ...,.a-_eI. 
tlM ___ ~ .. 1M 
"-- c.iIoMc CMIrdI'. W. 
tofJ' ,' T ... olI . .... ' t IM _ 14, ' 
¥" h",", ... W. .... '-
-. . 'J'Mo ..... WIIIIIa AIIIrcL • 
,.... . t!&"-C. .... a1c1 
~ .,.... .... "' ...... 
.. "'._~ "_I>I ... U- ., lIMo 
_olW._~ 
.. ' .. ,.~ ... xxm 
aDd ."pe ,. •• , VI - t. 
" 
-
AAn ... ~ tMap , " 
• ...... " tlIol 1M popoo .-III 
ceatID.o tIoo ...- '" hIo 
po l ! . "t..~ tM ""' GriaIDol_ .... pope ....... 
I) • • 1,000 ,. .. ,. " . Ioowl hi 
-w.uu beblo .... -." 
llaIpIo c-r . . ..... ,..,., 
.... u... ~ "-~­
oold tIoo _ 10 • - ,...,. bit 
......,..- ... W. &bot. "-
.I .... hili ... IrJ to -w-
Popo~' ...... l5oaudhpo 





.. Tonlght~.m. DUC Room 30IY 
Everyone Invited 
of ,.w.., __ ~ thQ 
«htr ,",tlnUtieo.~ Vat. oaId. 
" Our nair. ............ will ....... 
both p.of ... lonl ..... · I"d.l 
;anlYldoe. A*I. "'" ~ ..... U,," I!r dormltorioo eo they' .. 
clo ••• ~ th .... lot .... ted In 
A1phl ltippa 'hI." 
. , 
Y.u. nld the ht ul", 
.uu.up hQ. bemI u... ~. 
.... jo. """e .... . ··W.'VI ,ot 
peopt. . tuck ill t M lOp of 
J>.rot.Foni .1Id ... , ...... .... 
""". ......... , 100 .raw .-Itil 
1M cbo..qe. but Ihq ...... wiI..Io 
... 
1'Iloo IratonUty _y be bI'-
e.t.ed bI pWq .....u. ........ 
bef,,", ...it. foll. Y.* MId. 
"W.lIl\shtdo.huChiOat.-
o ... =="~=c.cc.,..=C:7""ooc.'u=n=C.'----­
bolo .. "IMN cIIe om.:... lift aDd 
",*", ,..... ..... bI. ... 1tmctioDo:' 
V,teo MId \.he bn>Uoon would 
boo d..... 110. lad . ..... n 
"""'.,.uu .... with other Int.· l1li_.' . 
··PeopIe~ht ......... ,.,..... 
bu.l .... .tin hi.... u ~t . 11 
1IC\IY.u. ou, of 14," v.teo Mid. 
WI'ro 10111, to ohow ou r 
povfwo~ '6.m in • betr.. ft,.,* 
dwo Ia the puL . 
" W.'n act • &ou.r:b of dqo 
_ .W.· ....... "".~out"" 
.....pua_.·' beal4. ··W. _ 
/orw..,j 10 • rood ,..,. and 
..,LIlli low of ~ "'_.ted 
ill Alp,," Xappoo PoO. W. 100 ... 
~nllOofr..r ....... " 
Western Students 
See us for the finest 
selection..,of Book Packs . 
Faa ng Kelty and 




Bicycle & Outdoor Center ------~7~.;.~iro;tlw.y · - Phon. 142.6211 
. Elegant dining , 





" ....... . .. .111 • FeaturiPII: 
Soup & Salad Bar 
. . . 
Sundo. 
. !/Nr 4S Dlffn·en fl"m. 





interprets laws; advise-s 
U~A __ WUll..E. 
BMa.so.il" &L u.. .wa..,"" 
Pll'O;)' MuCIII u.... 0' • 
law7w-a a--" ~ WI 
..tdrII ...... _. '-ted COllI'\-
y ... .i.ud..to ... blYOIvId 
1Jt_~ ... _ ... 
---
...... Io ... toda ~ ~ 
_ ..... , Shrill. _Jell, . aIM 
BIvia ...... ...- '" bIo u.. -' CIIII&OodlDc ~
h. thl comfortable. 'lol" ,.,... Wpl s.'Y!ae. 'I1oon •• 
• -,IooN 01Il10 .,...... .... t.r .... , ..... tab ... ~
colIIeL ' qullllcul,a WIt. •• klt IDA)' 
,h_ '" II ... !.lit" 10 I ... ADd. m.t-I 01 boulla& __ _ _ ___ IopI aid.. 
.. ,loru,.. 0.. .. tba ",lit o. ."" ....... "_ 
_.,.w...w.t, BI",,"', 
..... "; M'1J" ~ balk" '" ,.......... -.troatbia 
Iq tbo 100.. W t ..,..,. tbo '-to ... -.at' I 
",,",,",t}'. J.d.t i.. ...... v. bol"'-_ 
Altl>oqh boo ..... w tho tlo.... c,.-llt p ... bl..... ...01 
ouoIwnItJl n Uoar !.Iou mdMdoai laDcDord_t dIqoMo. 
fao:alc)t .... t.. ... ~. .. ... ___ 111"""-1 • -a.. 
B""" ott. ,........ IopI acMot _t ol t600 <It ... 1M -':r 
&fId. .-....! --..k& _led -.II c:Iaimo -.t ... 
"W..c..doeoa't~1opI ""' .. -*', ..... ..........mc.l Altr-
0KVIc. .. IIId:I 10 .""""1.0 ... ...u... l . 
fUlli\), .. 01 ltall," ..... 101. A.,.u .. 11Jo ........... c. 
" W .... WHte.O ..... !.t"al ............ __ c:labu _ 
prob] ..... It ' , u lutllutlo"ll m,,_ flU oat"'lonu .......... 
............ mm..cdooo bookIor. Ia tbo dlotrkf. 
Bllt 11I"I..,u or Kliool _cJ.tI·.ornc.lotab~1or. 
peroo ..... 1 .. 100 b .... . 1 ... 1 tile :'..,. ............a ~.. 
~ .... ILID _ to B1w. lor 81m •• 111. No , • ..,. • • I, 
. Mlp. -.,.. 
"If Uoq ...... , 10 ttl! _ tbo 81,,1 .. do .... " clo_ th 
.-.J ... _ ",.wt.on 1M bIart ..-Ybo 1M ....s..t ... foocuJty 
10, I 'll ..a.t ~ H 8Ma oUd. _b. -...w __ \ '1 ......&d. 
T1o.ot '"'*"'-..-a,. tu.. .. PlaIa tho •.• .u.bW'" of .a 
one of ~ fDnllI: u-. thiQaI ODd 10& tho Itl!d.Qt 
m ....,· ........ tho·S-- - ...... iM..ItboIoo,., '" MId. 
hirI poi •• e. IopI .......... Explala!q: tho IIItudooo ud. 
H, al.o ctv- ... I0Il-... ~otMn....u",.-wc.. 
IIumbl. (I ·eoo.Ut·ltnl of th an two '" BIY\a.'1 oc.hor dut/olo. 
Kf!IIweily a... ~t5oa iepl AI no.. I.... cone,,"to, 
,..,-.1 ....... to Ic.ucIoDe. ohGrt dIocrImL:I.olkla, blrIac pr-octbI, 
.... -.,- bitt ..... IopI Itudellt Ufo pollel .. , fod ... l 
JIf'IIbIemo. The,..,............ fwodlq .. dUM. ..... ~
The Lens Unlimited 
wants to make, Basic 
Photo 231 a little 
••• • 
eaSier 0" you. 
• ... and JOUr '!lIIIot1 
A _ • <>meg.. 2 'NI tank wlVl 2 , .. II • 25 ,,*,U Kodlbromld. F.J phot09r1!1tok Pipet • 3 rolll 01 :iSmm·· 20 •• powr. Kodlk Tri·)( IiIm 
.Spot_ 
• 0000 .. touc;lling bru$h $29_ 
~~$2095 
/ 
870 Falrvlaw Ave, 




.n,. 'lOll .... Ia 
,.... .. tMI. "",&II ......... tlio, .... ___ -x..t 
'" ..,... dIqoL WMa u-. 
ltudooo&ll triod 10 ...... 10 odIDaI. 
, _ .. 
,...----,*:-:::'" 
SNAK 
2pC • ....,~fIWd 
a.Icbn. 1 EMlcuIt • • 






6 bmIJodippid Jumbo 
SlIrImp. FNICIh .Frill 






Free Large Drink 
\IIlIfdt .. ~of 
BIr-&Q Peri:,..., .. 
==-=.a;-. ,- $2" 
-""" 
FI.h Sandwich 
2 citfIIh Fllr.a .... .i 
. _-
0.. , .... drink. 
~1o'IIN 
_ ..... ' $1 
-""" . ..... - $1 
FISH DINNER 
3_ ..... _'-. 
...-----






. CIIoIcI<.-_. a __ 
... _ . ..., __ .2_ 
~~ 'onty$204 
2 Chicken Bre •• ts 
......... ofyow 
..... " 
~1 " ' 
-""" . 
AKAKMIf __ .... 
__  .IA$KIM-
..-..s _  _ 
- " 
lIEU' WAInUl: ... ~ 0--._-._ 
..-;_ ......... ---~~- . 
HlU'WA~ " __ 
--_ .. 
-,.It flo __ .. 
,..,.",,---
_ 2_1"''' 
... --." f ltolrt. nl41SS. 
, 
no. " ,100 IftI't wtll be 
• _leW lip w_ ud W 
LaIooC ' ..... ~
"'~. ____ IO 
IIlonrt. Won .1_ 1m. 0... 
Carlot' Dodd. ...... t "-* 
- ..... 
"h' •• " .t_,t t.o pt 
~ ..... tIooo~ 
thooy .... 10 .. """* 100 tIooot 
.... " Dodd Mid. "w ...... ... 





"W. tIooo ,_ . dlntc WQ 100 
toDdo poOpio, _ ttr..cO.mdllo 
.,., .. 1InUIatk ~ ...u.. 
..........we. wfd> poolIJIM '" Ill» 
_a.," ~ Mid. < 
w_ ... '," _1.IUv. ",. 
elude Dr. L,. ... oocI MuwU, 
c..c. '01' I .. WOIltanl ..... Folk 
8t:adIM dInoe&Gr, .beI will os-J!: . 
o.booIl !he WMory &Ad foikkn of 
Duelln'benjos\ 
n.~ I.,""po __ on..... .. _ W_'.MariIDbooE_b1o, 
/ loa .... er,-t. "'" It. -.tar tal dlnct.M by ", •• Ie iD.ltnldO'l" 
~-"~ ~. - ElMO']' Allewd, .. til elva I~, 
It ,,....:todoly .... -..-.. ......:IlIiGoo of. ~ DuoIIa' IIaDJc-" n 
""! ~ - _. _ ,... ':10 p.m. "".....,. c-. ..,... 
". ...,. 100 _ ...... br· Mq" .... WBKoaw....l lB. 
c\ndIor .1_ A. ...... of U. 
...... II)' Mary 00rd0D. 




AD .~i.lblt of .. o.k, hy 
_bon 01 lob. ..-t;""-I 
wID M .. dIapIQ- u.....p 8ep\. 
I~ \0 th Ino Wtl ."" Art 
- \ 
Driftwood Inn' Restaurant 
located on Scottsville Road 
HSlOI! "'DOIIALD~ 
~lIi1y Home Style Cooking SptK:lals 
.... 
• Dr. Jaha ')..0", ... d,tanl 
philotopb)' ............. ....".. 
_. will Jo!k ,beloit ..... _,.....,. 
"Uel"", .i.lld Dodd, ... t.ta .. t 
co"' ..... l1lc.tlOD . nd '&.b •• _ 
~. w\Il IettuA .... ooc:Ial 
.. peeU of ,..m.:. 
-.catfish Speckt" Every Fri. 8> Sat nlg.ht 
tvery third Fridily of each month . . . 
'sll you can est for -3.05 
Dr. 8hlrl ~, 101.... fro ... 
Campt.llavWe. CoIIop ..w d ie-
.,.... u..'~ Ipprood; to 
tIooo UN 01....,.. 
$1 off '011 Dinners 
with student 
.:tirlt (brittian, (IJtmb 
, .... ,' ..... " . eM ... " 
...... , .. ..,,,.,,,, .. ,,. 
-.............. ~, 
RI!I!D CAR.TI!R . M'ft"' ... 
aO'I!RT MC"'~IH. _ 'o'!.Mln'., ... 
0"" •• _ . "' .... "" .... ,_ ...... ~.c-•• "" .• 
....... , i .... "'. ....-. . 
~ schedule 
8:,30 a.ll. C_nioll ~l"V(ce 
9:30 SUnday ]:, 
IO:4S Wor,hlp ice 
5 : 00 p... Handball ai r 
m 
Chi Rho 
(,:00 SOI.lP , Sand>lichu 
6:30 Jr. Choir 
WELCOMES STI1DENTS 




87 RUSS WITCH£R 
.. ......,..Ftiday. ·':10 ..... to ~ We"dn u day I 
i·:··~·:; ":"""':~'~' :':'~::.:':':-:':; ~;;;;;;;;;;;;;;;;';;;J;O;·;·;·;·;;;;"';;;·;";;;;;;;;;~~~~~~~~~;;;;;;;;;~;;;;;;;ii·l · IlIIIi Swwk)'. 2. p.m. to & p.m. . \. 
-51 ... Id. 
"Tho "'_ fot eM ....... tary 
ha ... ","",,~_""'" 
.ow>I4 tat I'f"OPIO"V .. wbId:I 11.. 
UlfM .... I.t, ........... "W ..... 
h ... ·• ' u.. do",. for Ih. 
~.-,.PI! { :u ....... 
~wbIdI." -...PI! 
.... d7 for .... oo.ee .J.h. 
obtKY.to..,. h .• ' """" Ca",· 
pWld." 1 
"80.u ..... t 10 -W 10 for eM 
........ taoJ' to M bridled," Sb 
..... 
H • ..w thot ....... taoJ' wID 
...... dot ..... optk:al ~
Ia~.-
",. ....... taoJ'...m ........ iOd 
10 ...... -a.....e 01 _ ..... . 
'"" _tr "'*' ~- loa ; ....,......,w.1"INId .~
.. -.. I;dPd dod b.~..m ... 
__ ,- "*" dot "'*' " 
pif;Yll!lLHt ............. 1iDI 




For FREE DEUVERYo.f anything on our 





TX 136-20 99 ' . 
Ir.g .• 1.301 
TX136-38.1.39 
(reg .• , '.861 . 
Dressed In Huck Finn.type clothing, ' Mark McChesney sits ""Ith his horn e' he w, lb 




By TOM McCORD 
()ptalq u...-w .,. boUle 
bMrd today b)' 1M eiPt-mu, 
et.r. ........... I...,...IeNd ~ 
.s., In u.. IrioI ,of • tonuor 
pa rt·tI",. W.Il<tra , llId ... t 
ell .. ..,! -.Itlo p-.fltnlll .... .. 
- ab/:IrtiOI> 01:1 h8rMaf. -
",. JId)' Ito tho toW oi .. .no 
Ew.. PlIChford of 8coUn!,JIoo . 
... ~,....., oftiIr. 
....... ..,. .w ..... Ctmd, c-t 
JI>Ifc- J . o...sd FnxII afW a.... 
houn of ,qlMlUomq b)' ~_ . 
..... ...-uooo.~: 
lotIM.PIt.ehfwd. n. • "'*-
P')'tboIoo' .... j<If", ... IBdIeted 
J ..... 14 b)' • W ..... Couat)' 
Gn"" J...,. .tw bot _u... 
p~ ropconed tho .u.c.d 
.borlIua "" pOlb-J .... t. 





, TEREO SALES 
_ .::;-Phone- --;..-t 
~'12· 1172 ' 
OVER lOOMAJOR 
"6 Bowling Gre~n Stores " 
, " 
ToServe VOl!. 
WE BEI,IEVE YOU CAN SAVE 
, -
BY SHOPPING OUR STORES WEEKLY" 













Ho.using 'crunch' notserio'us 
. . 
Not specific on 8voluat,ion in tolk I 
Downing betters relations 
/ .' 
B, DAVID WHfTADB ...,0 ... 1,"" . t b ... an oUo.. . H ••• p .... MOI COI>Cef1l Ulu 
------ YI&aI Illidw!;:l1:lllN 110_ ud_ U t.' l1l t torm._"ich .. tb. 
Althouah IiiIdliIii'\ ~ ," Door1dnc' oald. -_ ..... h/&hIr baudo, '""' 
",.atioll ,tb f. ~ .. ltl .... , te ', boa.d', d.I. lolI to J.camm,_~u.I .t tlloo 
ooat>'vYw'llal ~tift ell- ....JaatIou <II{ tbo .w-.ItJ. 
.... aluatklll. "'" flirt u..t PJ.I. _ ~t with 
" , .. tho "'bart, . •. 1 \lI'p ,..,.. to 
~ tho Impaota.- .., tM 
bulc pr!Jodpa. of ... Ooority UcI 
, ,,polillbUlI, I II ",,111,,1.101111 
... ........ " ~.-!d. 
''''1 0... DownIq ...... .t bot MI4. 
TlI~·. _It ..... ~ ..... .t 
~ t.cult)r~tnl£oa,. 
Iltion.hlp., _ccordlol to Dr. 







... Api! the '-til .odop\ed • 
poIIcf oliiiiil iiiooIdac ...tiidDJiui. 
U¥. appoko_to. . 
',,",-I KtIoxI ndInMd tbo 
priDeIpII '" hadlJ ~' 





with a !1elp 
. from the folk 
at FOLKCRAFTS 
Wilton Cake Oecqratlng Supplle8 










Blcvcle ~ Outdoor Center 
~:142.G'1 
\ 
Preparing Your Ow'n 
W caring Y oU Ullt~1 
. .... 7fH' _ .... ",,' -. 
_pt_ M..Jew.,,"'!" ...... 
...". /. _ ., c...a .(;off ..... 
No. I, ToM CNfIC'O' ,,"b .. 
.uo __ No. 'or _ lat-
. -n.,·R """P. 6,. lIrd.nIly ' FootJ--i.;· 
s-o... "' DIiC J 19 Of' t»>-
. 145-:"16, • 
-'\ :.. ~. 
• • j w. f ..- ' . - " 
Pr6fe~s crrs fa, fe"ach' in Ni eria/ 'lran 
• 
Payroll ch.cks In 
8' ..... 111. I. ·tto. ~", 
....IdI . ark...". ........ ... 
_.-... ..,... .... . 
"'- ad.m.iDI.otnu... · IoUIottaf. 
_ 'lL ' ' 




This Year Are: 
'. 
T he Home 
t or R~k N' RoU" . 
1402 ADA MS S •• , 
•• -t ·. "''' .,.. 
~" ctir..t _ , 
'*- ...... Iroala ud tIMo u.s. 
. .......-.... . 
J ..... MId _ ...m t.cII 
c.a ..... ill A ..... I ..... ,t"di", 
. AmarlUA ... LI~o .. , .pop,phy 
0IDd. u.. IiIMory 001 tIMo Amiric.u. 
~"':~:=': 
0.. oia.- J..,u;", .m 
....... .m _ hoo ............. · ... 
~OIDd.~FJoId.jIl 
tIMo I ...... .. bbII.Ul. 
J. wo. I. DO II{.II.'. ' ~ 
_ ~WIi. H. "- III.ctvII.d. 
......ud. ..... 1Iv.d III ....... thad ao 
CO<tIItriM fTO'" Paklllta ... ad 
Ib_ lI/to EJo&lud.~ 0-...,. J.a..... MId _ '" __ 
h,-_t~ID I ..... 
ID<:IacIIq II. tt...-~ III TMnft 
...... ...... tbu 400 pooop/Io oIW. 
H, ~I.O".,"""'orithtlMo 
!rip aftw _ opob orith the 
h u iu- offl .... I .. Ib St.Oota 
~, ... 0I:>I!00t. 
W •• oIO'5,!ld .. Id th ........ 
.. v ..... 1 beD.flta b hop" ttl 
... "" rr-~ ID NIawla. 
HII.q-.I.BriIillh phiIoII.opher O. 
K . q:..-. .. ho Kid .,. 
~--=::'= ~ ~ oaId,~W.~ up 
...... tJc..l.Oour 
...,. 001 life Uwot - f'" -
--... hou,or- ... _ "., 
.......- Hd _ """'t _1ook 
1IIuo".... tbon.." 
W~ lito oakI ht will 
", ... ftt fr .. ", ... 1 ... ho .. t hll. 
... m u..y 'love. ,,, ..... , ",d th • 
..... ~ 1.0 tIMo InDaldoa at 
political po ..... lattl clrllla" 
Iw>da. ' • 
w"""""; ..xl that _ bad 
• ...... d lfflcu ltr . dJuatial ttl 
E!)'Pt _ • . _ toqh.u..., boOt 
he upecto !eM of • prob .... thiio 
tm... The ................ t oridoIy 
rpoII& ID Nipril III. EDIfiab . 
.. hIdo will ....... 1Mns thon 
.... , be odde<I. 
IuIother odj...-at to ij..u.,: 
abnIMI II _dq; the ~" 
... 1.1"" food., W...&ow.Id Nld.. 
.. ",.... ... J~I dutleo" 
011 b por-r.eci foodll. .... the IIMt 
thi"lil to cIrlDlE 0IDd. .. t .. hoo' III. 
"uU.hle I" the ."""u)", b 
...... 
J.,*- aid hia wift ..... twv 
~t do.Ildten will ........, . 
.....,. blm to I ..... 0IDd. be oriU put 
t h,,,, . I.. . ..aool. tb." " 
... bdltJOllo .......... -..10. 
WlW. ... I ..... Jac:boa aid he 
plllM to ~ • jouno.al. ~vol to 
tho ....-1 dtleo 0IDd. pwh.opo 
"';\e • book .bout tJ,. pooop/Io ~ I..... · 'elthe. ... hlno"eol 
.,...",Uvt or. fi<tioa.oI-.,.L·· 






, Mud bowl 
A Friday afternoon sI'Io_r 
provided some r.51dtnll 01 
S.rnes-e.mpbell 11M eN"", 
to slide In llIe mud In tIM 
y.rd OI.Ibida thel' do, m. 
Oanny V,t." right , show1 
lhe resutb of the fun with 
his mud<OVerlld body. 
/ 
-........... -~, ..... 
\- ~. 
l • 'j', ' , 
SUPER LE TOUR 12.2 
• ..., iiIi.-"-' 
.Otk*.-.. ..... 
• AIIIIJ ....... 
. ........ \10 ... 
\I-~?::I .• .,......,. 




--qward's Cycle Shop 
- 104" M St.143..f7I7 
'IMPERIAL 
OUTLET 











'Jeans $5 50 Everyday! 
29J OScotl!l~ ilte Rd . 
. ("'wc~A(:ml! ~(m l ) 
Fe.lorln, the 








(' . Di,eo Library From 
:j . HEAD QUARTERS 
" t~:'.'·G.," •• , ...... "' B. Co mplementary 







F ANT ASTle SAM'S ' 
® v",~ ... n'F.'2 ' 
in OaY!!Da Be.c~ Fl •. 
DANCE CHAMPIONSHIP 
Wed., Aug. 30th, 9 p.m. to.l a.m. 
No Entry Fee. JU8tShowUpa~d.Be .Crowned 
the ·Kin, ~rid ,Qileeh 01 the D~nce Flo~r 
Coupl~ Can ~II Ahead to Pre-reg~ter at' 843-9200. 
, 
. ~ . . 4 . ~ .. O BACK T6 ~OC:L FASliioNSHO\y 
, . THUltSDAY,AUGUST3lst ., 
• 
" 'l ," . " . '. . ' '. . " 
. , " , 
• ! • Show. ,a', 8 and 11 p:.n~ . 













Art. t.bo fall'. f!n;t pmtot1P' 
oaimmap, ...a .I ....... , Fob 
"',. W _,*", ...... 1 _tn~ 
_ IIDPf'OYinI "" pIaj IlUaldaOI 
and LimIDC chariac tIIlI ~
ftlU ",. b,lo •• th .... on 
op,De. Sipt. II _,liI,.t th 
UI>lwonitl of T..,--o..u.o· 
..... 
F, b .. 101 \.II. tu ... J. 
·· lolD . ... hl b _lU"d III Ih. 
de .......... , oI_oI~ ... '" 
.w.n.l," ~ .. aft. , iii> 
....... 01 pnctb WI _phula-
ed. eoaclitlolllll,. • 
" 
,-
·'It tUoe ~ Sa~1 
.... ......un, Ia loW 01. " *'1"," 
Fob oaid . "Ow- hlulq ud 
... r..hllllaam ... rood and I .... 
.... tv.1 ple&Md that oUr oondlu",,· 
......... I . JOO<I .. It "" ....... 
"~t _ ...... dehDM '-
a'-d of ...... on.... but Ihto,'. 
upoetC u ..aIo Map." 
Fu oaid U. on-.w-" 
... pI&)' ....... I.IoD. putle\Iluly 
Uoe tiatioI, ~t .. _ the quart.-
Hessel recruits Scot 
to replace Siaughter\ 
"Ioi&:IUY ........... ~ 
tII OOI ' " ".. Seotlud _/II 
CO .. petl for W •• ~'. c .... . 
eOllotty U II" Ihl. • • • .., .. . 
.. plKi.,.JOII SLovpw. ,,100 IIu 
d.ddod DOt I.a NWm to ochool, 
c:otdo 0.1 H.-I MId. 
Slaucb ...... 100 ....... pect.td, 
to bo. top ..... , 10 pIamdq 10 
.. married UId ..... '1 NWrII 10 
W.toInI. H-..! __ Th" .. 
.... ,. / 
~ .......... r.- J .... '. flu.. 
It .bout 1:30 '111....., att..-
/100" tht "" ... ",,101,, ' , ... 
,"""",,,,-, W H .... ..w.. "AM U • 
obovt 2:30, _ had • ntNlt 10 
.-place h1a:' 
• Job. Oro hl'" of Bonlhll l, 
ScotJooDd, ... nCn.ItoocI ... U. 
,..,.........u.. 01 TOQJI SUo,., 
,dll.,' . • I_or HlIlto' ..... 
AU·" ... n,... IIIt-to.u ........ . 
.. boCOOllpNd~O""""' '''' 





--~1Maa_ The c .. uelt7-' :C'-,'''; :::-: 
lobooteDtlaIIy 1JoJ.,..,.. 
"""e [QJ"" Ihlrtq 1_ ........ 01 pnclb 
Tb urodey .be .. .., • ..t Pete 
Wallen......,..tnhIed. ~ 
IiplaoDt d"",,, pnctict. 
Allbou,b It ... orilla.1I7 
I.boucbt thlt Walton -W ..... 
1nMIoo........,., Inln« Rca 0...... 
!IOW"1' thI e-fooW, ~
.... bomoN .....w. boo ....!y , ... tho 
"" ........ -Gun!; CIoK "_ 10 -klec 
hIo U. bod! lllto .... ... 
........,., I&IId _ beea ...... ,...cE 
by • IdeE...,. ~tIoI> o...d tho tt.. . 
H. III DOC "".,..ud to ....... to 





• • i . 
I' Jt.ob' ........... __ 
....... ----..... ...... a..~c.., ..... ~ .. 
.' <;'",. 
.. 
-~ .... .... 
... ,- .. . 
" 
• J . 
. -
, ' . . ~ . . . . :. '\ . 
J/o/C:/S ,will-mlss;hDme 'match I 
' ,' .. ~ :.· .w '. ..,.. . , '. 
. . . . . -
IIJ' """"TLOI. 
Jt.tr" ....... ~w...l 
--- ... ...... ... 
-w._Ile ....... IIIJor. 
..... ___ ... ..tot. 
... -. 
c-II a.a;,.........,. ...... 
wtdo 1W.o_ ... ,.wi No. 1 
~-_ _ dIddod_. 
-. T!alaud . .... W_ 
riPt _,H ~ ..... ", .. 
. ,..,.. ........... .... 
,.. .. -- ..... -
......"""~ ..... Io 
.......TbIIrDI' •• t ...... . 
-w ...... "' .. ~u.. 
~ echG! ' tbIp -'to-
-"I t ..... w lie P"I"I7 ... lIMo 
.... 01' tIoo -.11," Dr. JoU MlaIca, . w.ck ___ ...... 
..... eeId. "Bot trIt.kIa .. .... 
! ! -.-..cIrIdNd b," 
o..a..n.~ . 
Th' eomalUM _ml.ll ot 
...... 1Iocalt:, __  NOd u..... 
.~". 
"0... Keo .... " .. UflM tht 
~t ot U>t .......-oJ ..... If lIMo 
__ U"'U\7~"''''' 




pls,._, H .... OIdetDI., hut 
o ........... 1o .... &IoM! baIo <II 
w.. ... '-',..... 11. .... "-
_ot _~ .. 
0.... bod> ow. of ..... -.. 
~ to- WIIeod tloo ~
........u_ d.c:Id. n.u- the 
.~ will .... hIo ~
" WIoMIMr door ''-1 ""' lIMo 
In a Speedo racl.ng suit. you can put on 
U>t Lip .... lceo& TN ",Is. 
okNbIoo --.1 .,... 14·11 
III "_loll, 
no. .-do f--....d 01' • • 
",,*17\ " 'naI"" ...... lIMo 
Euwm ",Wo. D~ "'-
lIMo _ .......... low odIoW'ablco 
an --. ~b" poroaIu.. 
" . doe'. ~ •• ', ..... ""' 
, 
Til. _.~ en NCOIIIID ... d 
witlwln"''''.~10 W. 
""m .. IL.", """"'i.tor. That 
-W M Dr. ~ La...,., 
_ · •• thIMb~!.Of. 
Dr. l.aM)' _ould tab \60 
_ .. m"' •• d.tlo .. to Alh!.ue 
Diroct.or John 0IdharI0. Ii, would 
oubmlt Ihe prop ..... to l!h 
__ ...... ""'" .. loft .. UnIr up 
10 the cooodo," .. bolOe. MId.. '-no. 
......... iltee ""'" Nleo .... tho 
~." 
lkhol ... blp. "I't fo .... ".I, 
.......... 011 • f"", .. , .... blObo, but 
aN DOW off..." , ... OM y_ with 
an option lor _01. 
,"',. Ledesma transfers to Miami 
-c...~""""'I'_ 
_ " "'lObwtl~R 
n..- 11M I-c J-J*I 





l.edoaou "" QuIto. Ecq\IadGr 
..... ~ 10 MIaaal I"'" 
UaI...ttr "-_ w_w. ..... 
..ot off_ • d,"1 t .. poM.h,. 
.............. 
" It ... _ 1141 w.," Powell 
aid. ~Inu ... _lI4Idoaak out "" 
-_." p.....u t.' .u...a.tIc ott.. _ 
"""" r-..ltlq ,.at. kt M¥II 
w .... ..m hav. • bud IImf. 
"'1!.Chlo, It • . 1'17 ..cord. . 
hardeet,.t "" ~ heeebe\I boot .... __ 100 IItId. ..,....'" 
btM lII'J'II-' 
'" bold. 10 cut _ .-
~"tMWnl.~W_ 
....a. odd. " I 'd to... 10 U. 
u..o..n. It'. br lor U. banhot 
put of COIOCh1ac." 
... 
Thlrtr·two "" U. &e pLoy.. 
who tried. OI.It ... cu\, bu~ 
8boUu.bwp MId. " It', too bed 
_ of u..o. _'I __ two 
,..,.. ..... I ..... a.Id hi ..... "* 
u.... t.bIID." 
-Bicycle & Outdoor Center 
Dr. IIan7 &MIl-I .. ..w 
"'" ... ..-IB fllClOd wtu. 1M 72' _ I'tIoN: 842-8211 
. Meetings to organize 
- 1M play s'crreduled TEXA S INSTRUM'ENTS 
"" ..... ., 1-..._ 
ma-.lllPOl1&" 1rII "'1Il 
... p.... Iodq '" DW6t "'-' 
-1«· . • . 
A. _d,riM' 1IOd. •• ,.lkat 
~ rn.. -.II du.b 
....... ..... 
.................. ~ 
' .. _ 'I IICIftIoaII -.ooId. 
"",,",10 DW6t ~ _1« 
~"j.P ... '-"""'. ..I-
........ ~.I*ticf. 
.... "'_·I .~· 
oporte MaoaId NpIIIl 10 ow.o. 
""-. _ 1M,. 7 p ... .,... • 
• . W_'I .....,.a ~. riI 
1oo ... "U. ....... 
intramural • I.N CORPORATED 
AlI....,a.u...i -... for TI ha s a new low pr.i ce on 
"'traaooD'1lln.,foodNU..wloo l t its SR- 040 scien t. colculato r . 1 p.m. fIIpt. • III o.sd.IoI ~
..- 1« . At lou' ou p' f ' , I 
............ "- -.II _ ower ~ r pro e ss iona 
~ -:!d ..... r;;;;-:;;;cl ---oPF.,II·ca tl o n s with e conom y'" 
........ 10100 __ 
--.. for stud e nt budge ts . 
PIoc toot.bIIII oftIcWII ..m 100 
....... ttlM ........ hJe 
........'WllIoo .......... 
Hessel pleasedw ith week 
of cross country practice 
- . 
NOW ONLY $24" 
. AVAILABLE AT 
• 
• 
_u.., ................... ~ 
Jooo. " 
TbIII2~_"_"" I.M ....... _--.,._
H ........ ....eIIoooi / , 
' ''nMn", -Iotr .. 0 ........ 
I.M tWrd-,.-,..,.. -'" ..w.. 
"ADd, ....... _ ..... _ 
::t':~~Wp 
C""<tJ' fhiBIIIII BoqI,.-
~ .. w u.;..,;,yc.-
• 
t);s:~odU.9 ~a',,~es. ih pdnfyhose:tJd 
.,. V1CmUftnNS ...... . ..,. ... !:?..:;..:*'Wf .... -.I . .rn.. ............... .-a-..I'7~;... .... ~ to 
"All .uu. for • SO-.KoI>II: 
_;;.. ......... ,,_ ........ __ tit 
w.. to •• _"'I" . 
T'IoIo~ ... u.. 1'"IIIICtbo of JOIIT 
~. ~ oopbcIaoon 
dter ' b .~t tb .. b." .. 
.-... ..... dol fIlmlrIc of I 
~~ FrlcI.y Ia 
EvaMYUl.. lDcl. 
9ImpIoa • ....s hlo....-. UK 
~.H ___ ·J"""" ..... 
toIoNd &a. IS otMr ...... 10 
..... Ia I ... tlouIIy wm..I 
(O ....... d.1 , •• 0",., Lldy 
Put""" n..,. fPO'IllIw kIoaro 
1rOItkIac .... u..--.:lII. wt.lcb 
... tlhud It .... .IIk' · •• aa · 
£ ....... 111. dl..,otboq .... Tb. 
............cIa tbouId .......... hi 
tht. ... Ia o-abw. . 
8tMdom -..1 """ ,_ 'Ot. 
~~Myr- ...... __ . I l 
...... U, tlrlo •• " .h, .. Id. 
" Th. y m ... ed ...... 'tbll.. • . 
mlUi'D II", .. IOd ""H1' 80 
--" u.., ,.u.d 'CUT!' 
" W • .-o, pc old< ., '-""I 
u.. ...... dItco ..... _ ..... 
- q:ala." • 
Tb. co .. ," ... 4 " •• oI.Mn 
u....c.d ......t twa N_ Yon 
-w. hi the -.:!el. 
TIl. co"' .... dal hid ,,, 
rewv.t.. ""-. -n. W_ 
....... " .... bind. to ...a the eM. _ _ i..nd --' no 
..... .. W • ..,...hInd ............ 





.... M , ScI-'mP1 :"""--" 'iZIiI~"ii"'Oii~" ........... ~ 
... _ .... tM 00... ... l·"'IOO~Io .. _eI ...... Ii ....... .. --....-'. 
~ M • ' aw. ...... I.ul ...... ttbo,.ny. ....u..ID~, hod!.. ad '""" "..a.. _ ,......... 
no. .... ..... Iod ~ 1:100 pat)r ~ .... 1, ibid 1lIID*.'~ __ .... • .. d lUI ~ .. t ....... 1.6 
__ ..... JOb b'ta........ ~ald...., ABC ___ -W,..... ..... MO..... IIC. ..... u ....... ~tuk, 
no. ........... '" 0I0ua0l 7 Ia 6ua oUMr.w.. ,.. __ 'Ina "' ..... 4 P I I," .. ..:w. ~ ....... *'" ,.,..w CI7 ........ u.. E--m.. .. A8C~. W ...... ,. of ABC', .... will bit · ~_ a.,..-.... _ ~, 
__ -dllae: .... ~ ... u.i u...TIMoflftCOllplllt.m' .... . ........ .-;. ~..... . PIIfd ...... d 8 ... ,.... __ 
ot.tkIu'._ldckoftpo.tt,. I¥~ ~.....tIDe aDd ' tlM7~ ... tbo_ ...... fI(odaooI..tUd ....... 
TIuo Ital.lOll ............. .u.-.... ..o cia,," willi Ik. cW.~· ..... t.uctot ... -..u-dlndWW,i""". 
·~iii.w SimptOIIllIdIU.1or .-&a- I ........ uiJ, ........ al,.... " . noDIod U. ..... oM ..w oM 
the m ' • .w ..... u....... ~..wtbol"~ · ,,~. . P I"" '_lei I.,dlu... wllb .1," 
~ ..w.-MW • ....,. .. to 
,......~ ...... --
~tbo""""" 
... __ .... b.-~ 
~ tbo two ............ p.pw _ 01 Uooir .s.-. 
My.,. ....... Up ... ,.....,._ 
1lIm_ MId. .. AIIM .. . ..t.iJo It 
... ::t:.~" bMII Ulldrl\ , 
__ for 12,...., diIo.a;,r,_ 
tWtoicI ......... two _ .... n 
Il>e 8Jp.o PhI Ep.uo.. tm.nIt, 
IwNno, H. to. ___ h8d.sa.... 
-.-. " 1 lOOk .. Mn.t cJqo 
Joor. "' W ...... , boa. 1 _ 
... t ," 10. niL P .. d,," ... d 
8Iao_ ..... c\ouoce ..un.. "' 
W~ 
Come see our ~ide sejection of clogs by 
. . . \. 
MIA . Olaf Daughters • Zodiac 
, 
-
J J 7 Go"wllY ShfJPpin8 C.nte' OpeltWo.", .. lip.",. ,tt ... . So, . Jp.". .• ""' ..... S ••. 
• 
, 
